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Abstract：This study describes a practice report that to think about way of life deepen the understanding of 
the moral values of children. This practice has been caried out on the basis of the moral act occurence model. 
The lesson which  enhancing the moral practice motivation was conducted   after the lesson which aimed to 
deepen moral emotion.
　Elementary school lower grades 34 students participated. A Content item of moral value  2-⑵ of 
"elementary school curiculum guidelines" was conducted in two  lessons. We used article  "Hashinoue no 
Ohkami" in the first lesson.　In the second lesson .We used article "Bokuno Hana Saitakedo".
　The efects of lessons was conducted in a way to analyze the data that describes the retrospective of children 
each time. As a result, we reported that the children of moral practice motivation were increased.
Keywords：Doutoku no Jikan  Moral Behavior Occurence Model   Moral feelings   Moral practice 
motivation
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